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CHAPMAN UNIVERSITY 
School of Music 
presents a 
Senior Recital 
Christine Saw, soprano 
James Myers, piano 
May 14, 2005 • 8pm 
Salmon Recital Hall 
Come all ye songsters 
We sing to Him 
Music for a while 
Hark! The echo'ing Air 
Au tic-tac des castagnettes 
Tu mi chiedi s'io t'adoro 
Program 
I 
II 
Intermission 
Beau soir 
11 pleure dans mon coeur 
Le balcon 
Wie Melodien zieht es mir 
Nicht mehr zu dir zu gehen 
Von ewiger Liebe 
Meine Liebe ist griin 
III 
IV 
Henry Purcell 
(1659-1695) 
Gaetano Donizetti 
(1797-1848) 
Claude Debussy 
(1862-1918) 
Johannes Brahms 
(1833-1897) 
